


















— — Bíró Yerus.
— Bittera Erzsi.
Yáradi Mariska
gttina — — — — —  — _  — —; — Szabóné Yilma.
tzeyr — - — — — — — — — — Kendi Piroska. Stella
Utezai tánczos leány




Mózes, turini ló csiszár ) 
Marion j
Pompadour marquisnő ' 
Lia }
Pietro — — —
Rendőrfőnök 
Tonina — -  —
Heloise, udvarhölgy 












I CIaw/i-tánez Lejtik: Berzeviczi Etel és Faludi Berta. — II. Poliehlnelli íánC£ Lejtik: Kendi Piroska, Yáradi Mariska, Bittera Erzsi,
Yáradi Józsa. - III. Eszményi keringő* Lejtik: Berzeviczi Etel, Faludi Berta
1  ~jr sfos hL In t  um « 1
rek előre Válthatók: délelőtt 9 -12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
| y  A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
U ta lv é L n y je g y e k :  n e m  é r v é n y e s e k .
Esti pénitárnyitás 6, a % előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, vasárnap, márezius hó 27-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, féihely-árakkal:
llenovits György utolsó felléptével 
í r
inuiü 4 felvonásban írta: Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla*
Este 7 xlt órakor, általános b^rletstünetben :
F E L H Ő  R Ó Z S I  b  va.ceu.ja;
ARANYVI RÁG
Operett 3 felv. Irta: Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
B B 3X geegawg
ÜSOR: Hétfő bérlet 149-ik xzíim »B* — a  k a r s íe u ié ly z e t  ju ta lom játélsa  íelőwör) — B á jiia l  Népszínmű. Ezt követi: H a n g v ersen y .
„FELHŐ RÓZSI“ bucsu felléptéire jegyek előre v ilthúók
Városi nyomda. 19ŐI — 60 /
MAKÓ, igazgató.
Folyó szám 206 Á ltalános bérletszttraetbeu
D ebrecsen . szom bat 1904. évi mAres&ius hé 2 6 - io :e t .
Felhő Rézsi bucsujai
Regényes nagy oparette S felvonásban, előjátékkal. Szövegét ir ta : Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Barna Izsó.
■NBMMMHONNMMMHBHIHHHNHnMHHHBMUnMHKBfiNMMiMMMMMMUBBBBBHHnHNUMHMMBVBBM fiHM L ^ RBHHBBBMWHBBMSS5B| 8flPM88Bi8E9^íi83i!l3KSI3BSB3B.SfiJS^^
I-ső felvonás: M a r io n  — Il-ik felvonás: P a  műmet ou* — ÍÍL-ik felvonás: L ia .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
